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RESENAS
El estudio de Champeau, que es Profesor de Filosofia en la Universidad de
Bordeaux, explica y comenta las intuiciones metafisicas de Borges, sin reducir
su literatura a filosofia: es una lectura filos6fica de Borges el poeta. Seg6n el
metodo hermendutico, su estudio va evolucionando tentativamente en un
movimiento circular, descartando las hip6tesis falsas y avanzando en sus
verificaciones filos6ficas, acercandose gradualmente al descubrimiento de "la
verdad". El circulo hermendutico va creciendo y la explicaci6n se vuelve cada
vez mas abarcadora, mas racional. El autor nos incluye y nos gufa, haciendonos
compartir como lectores su propio proceso de conocimiento, sus hallazgos e
incertidumbres. Transformalalectura de la obra del argentino en una aventura
intelectual de descubrimiento filos6fico que, sin pretender hacer de Borges un
fil6sofo "informal", muestra la profunda vinculaci6n que existe entre intuici6n
poetica e intuici6n metaffsica.
Dartmouth College ALBERTO JULIAN PEREZ
PAUL JULIAN SMITH: The Body Hispanic: Gender and Sexuality in Spanish
and Spanish American Literature (Oxford: Clarendon Press, 1989).
El libro contiene una introducci6n y seis capitulos. Cada uno de los
capitulos estudia obras de literatura hispana o hispanoamericana desde la
perspectiva de diversas teorias criticas europeas. El primer capitulo comenta
escritos de Santa Teresa y Maria de Zayas a la luz de recientes estudios
feministas; el segundo lee las Soledades y el Polifemo de Gongora desde el punto
de vista de las teorias de Barthes; el tercero, La de Bringas de Gald6s y Juanita
la Larga de Valera de acuerdo a las teorias psicoanaliticas de Lacan; el cuarto,
La casa de Bernarda Alba y El pablico de Garcia Lorca, segun las teorias de
Foucault; el quinto, Odas elementales de Neruda yPoemas humanos de Vallejo
a la luz del marxismo; el sexto y iltimo, La muerte de Artemio Cruz de Fuentes
y El beso de la mujer araiia de Puig, segin las propuestas de Lyotard sobre la
post-modernidad.
Cada capitulo empieza explicando y discutiendo los textos te6ricos, asi
como la literatura critica sobre esos textos te6ricos. Smith, con gran claridad
conceptual y visi6n de conjunto, describe al lector el estado actual de la discusi6n
te6rica; luego procede a analizar el texto literario de acuerdo a esas propuestas.
Llama la atenci6n al lector el relativismo con que trata la teoria; el critico no
parece adherir a ninguna verdad determinada: su interes es mostrar c6mo las
propuestas te6ricas escogidas pueden renovar la lectura critica de los textos
literarios. Dadala complejidad del tratamiento critico se ve obligado a practicar
unaciertareducci6n en favor de la teoria: lafigura del autor, los temas que trata
y los procedimientos formales de las obras, son considerados "pruebas" de
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ciertas tendencias ideol6gicas, "sintomiticas" de las limitaciones y los aciertos
de la literatura de la 6poca. En las conclusiones que presenta, trata de ser
consecuente con la escuela critica de cuyo punto de vista se apropia
circunstancialmente. La imitaci6n de la escuela critica, sin embargo, no es
irreflexiva; el autor muestra una clara comprensi6n de sus ideas y la madurez
intelectual necesaria como para defender de estas los aspectos que considera
mas constructivos.
Reconoce que la selecci6n de los textos literarios es algo arbitraria. Pero el
metodo de lectura de estos textos es innovador, y su criterio epistemol6gico
parece quedar resumido en las propuestas post-modernistas de Lyotard, que el
mismo Smith introduce en el iltimo capitulo: las grandes metanarrativas de
emancipaci6n y totalizaci6n de la modemidad, cree Lyotard, estan siendo
reemplazadas por las "pequefias narrativas" que ponen al cuerpo (y su cultura)
en su lugar (178-9). Smith lee tanto a los criticos como a los autores de ficci6n
desde la perspectiva del cuerpo. Su deseo de crear una critica "corp6rea" se
deriva de las teorfas feministas, que enfatizan la posici6n del sujeto en relaci6n
al discurso y cuestionan el sentido "universal" de la experiencia. En sus lecturas
asume una postura 6tica de critica al humanismo trascendentalista, que ignor6
al cuerpo y a la mujer.
La actitud de Smith es "post-moderna" porque su trabajo presenta una
tendenciahacialafragmentaci6n, el eclecticismo ylareflexividad, caracteristicas
que, segin Lyotard, identifican ala post-modernidad (175). No busca crear una
sintesis dialectica y establecer una "verdad" que legitime su metodo de anlisis,
sino que procura producir una "dispersi6n" del punto de vista critico a traves de
una lectura multiple, tanto por la variedad de las obras literarias estudiadas en
lo que respecta a su lugar de origen, dpoca y genero, como por la heterogeneidad
de los textos te6ricos que asimila y explica con notable claridad conceptual (en
lo que muestra especial habilidad y aidn virtuosismo critico). El nivel de su
argumentaci6n es excelente y sin duda "atrapa" al lector.
Paul Julian Smith, en dste, su segundo libro dedicado al estudio de las
literaturas en lenguas hispanicas, introduce ideas criticas innovadoras, de gran
nivel te6rico, y se proyecta, a pesar de su juventud, como una figura capaz de
trascender la "insularidad" y hasta la marginaci6n que han limitado a la critica
hispanica. Su critica literaria es de caracter interdisciplinario, comenta con
igual facilidad los textos te6ricos ylos textos literarios. Su trabajo, entiendo,
indica la aparici6n de un nuevo tipo de critico, que ha asimilado la literatura
te6rica producida en Europa y Estados Unidos a partir de la decada del sesenta
y es capaz de operar frente a 6sta con una perspectiva distanciada, sin
identificarse totalmente con sus propuestas, que constituyen, sin embargo, la
base de su "ciencia critica". La teoria literaria europea (en especial la francesa
y la inglesa) y la norteamericana, integran la "enciclopedia" ecl4ctica de su
"saber", desde el cual, con su modus operandi original, procede a comentar los
textos literarios. El resultado es una provocativa e inspirada diversificaci6n del
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punto de vista critico, que si bien podra parecer algo excesivo a algunos lectores,
renueva la lectura de los textos y muestra posibilidades enriquecedoras de
empleo de las teorfas criticas desarrolladas en las iltimas decadas.
Dartmouth College ALBERTO JULIAN PEREZ
NAOMI LINDSTROM: Jorge Luis BorgesA Study of the Short Fiction (Boston:
Twayne Publishers, 1990).
Este libro de la profesora Lindstrom es un estudio introductorio de los
cuentos de Borges dirigido al publico de habla inglesa. Forma parte de una serie
de "Short Fiction" organizada por Twayne Publishers, que incluye trabajos
sobre Hemingway, Kafka, Steinbeck, Virginia Woolf, ademas del presente libro
sobre Borges.
El estudio de la profesora Lindstrom comenta ordenadamente la obra de
ficci6n en prosa de Borges. Lindstrom caracteriza sumariamente los inicios
literarios de Borges en la poesia y el ensayo. Integra los datos biografico-
literarios a los cuantiosos aportes de la critica sobre el autor, e interpreta el
caracter de la evoluci6n creadora de Borges. Indica sus comienzos como poeta
vanguardistay su autocritica a este periodo. El desarrollo de su prosa de ficci6n,
sefiala Lindstrom, es paralelo a esta bisqueda de un modo de expresi6n estetica
post-vanguardista. La autora explica las peculiaridades de la formaci6n
intelectual y las lecturas idiosincriticas de Borges, sus apetitos intelectuales
inusuales y su relaci6n con el medio literario argentino e internacional. Luego
inicia el estudio cuidadoso de la ficci6n, a partir de Historia universal de la
infamia, situando aquellos trabajos claves en la evoluci6n creadora de Borges
durante este perfodo, como "Hombre de la esquina rosada" y "El acercamiento
a Almotasim".
Lindstrom asume en su comentario la distancia critica propia de alguien
que ha investigado cuidadosamente la bibliograffa sobre Borges y trata de
comunicarla al lector con claridad pedag6gica. Hace distintos juicios de valor
e interpretaciones que muestran su criterio literario agudo y su erudici6n.
Realiza un estudio detallado de los cuentos de Ficciones, 1944 yEl Aleph, 1949,
que sefiala como los trabajos mayores de Borges. Describe las caracteristicas
formales de cada uno de los cuentos y comenta su contenido, relacionandolos
entre si y tratando de deducir de los mismos las tendencias generales de la
literatura borgeana en relaci6n a su tiempo, su significado para la modernidad.
Paralelamente al comentario critico, Lindstrom consideralos otros aspectos
de la vida literaria de Borges: su influencia como critico literario y poeta y los
problemas de recepci6n que su obra plante6 al piblico lector de su 6poca, que
culminan en su definitiva aceptaci6n y la creaci6n de un "canon" atipico
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